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SAMENVATÍING
In de vor ige eeuw beschouvden de oudere l ichenologen de vorrn en
de k l -eur van het  korstnos ( f icheen) a ls belangr i jke kennerken voor
de systenat ische indel ing ven famif ies en geslachten,  Tegenvoordig
vorden daaraan chenische en ontogenetische kenroerken toegevoegd..
De ontv ikkel ing van d.e genera+. iewe(geslachtel i jke)  voortp lan-
t ingsstrukturen,  de apothecia,  -  d ie door de schimmefcomponent van
het korstmos worden gevornd - verd door Henssen en Jahns uitgebreid
onderzocht .  Ui t  hun ond.erzoek bleek dat  b innen de groep vm geslach-
ten die uroeger deefs tot  de Usneaceae (baardlosfami l ie)  en deels t ,or
de Paruel iaceae (een fa. :n i : - ic .  van t , l -adaeht ige kors ' . ,ncssen) behoor. lc ,
de ontwik*e1ing van de vruchtl-icharen wordt gekerinerkt door de aan-
wezigheid van een cupulair exipu1un (een schotel-vormige al-genlaag
onder het  hymeniun).  Voor de beide bovengenoende auteurs was deze
ontwikkeling van cie truchtlicharnen zo kenmerkend dat zij de t,ovenge-
genoemd.e groep van geslachten safi.envoegden tot de nieuv omgrensde
fa.ni l ie  der Parnel iaceae.
In tegenstel l ing tot  de l ' rucht l icha.men word.en de vegetat ieve
voortplantingsstruhturen door beide conponenten van het korstmos
gevornd., n,f . zolrel d.oor d.e al-g als door de schirnnel-,
Bi t ter  heef t  in t ret  begin van deze eeuw vastgesteld dat  de so-
rafen binnen het  ges. Iacht  l tyaogrnnia soorrspeci f iek z i jn.  In navol-
g ing van hen'werden door verschi l lende andere auteufs eveneens vege-
tative voortplantingsstrukturen beschreven en naar vorm of veronder'-
a 1 . ê l í l ê  f r n k f  i e  i n o c d c e l d ,
De vraag is  echter  of  deze vegetat icve voortp lant ingsstruktu-ren
: . iet  a l leen soortspeci f iek z i jn,  naar of  z i j  daarenboven ook sysre-
rat ische waarde hebben voor hogere systenat i .sche eenheden, zoals
geslachten en fami l ies.
Ui t  het  onderhavige onderzoek bi .eek dat  b i j  de ontwikkel ing va"r
le vegetat , ieve stru. l<t ,uren bepaalde basispr incipes te lkens t ,erugkeren.
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A.  Degenerat ie van de epi-cortex
B. UiteenvaLlen van d.e cortexstruktuur
C. IJ ieuwvorming van de cortex door del ing va:r  de algenzel len
D. Nj-euwvor"mj.ng van de cortex door de merghyphen
E. Celdeling van de merghlphen
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Doór het  naken van combinat ies van deze basispr incipes kan op
eenvoud.ige wi.jze de ontwikkeling van d.e verschillende voïmen van
vegetat ieve voortp lant ingsstrukturen worden besehreven, Door wel-
overwogen onderli-nge vergelijking van d.eze ontrikJ<elingst1.pen, kon
het aantal  wesenl Í jk  versehi l - lende vegetat ive voortp lant ings struktu-
ren s lechts tot  v ier  worden teruggebracht .  Er koroen echter  vel-
konbinat ies van deze tJa1len voor.
fn een apart  deel ,  ( I I I )  wordt  een beschr i jv ing gegeven van efk
van de soorten ui t  de 28 onderzochr.e geslachten binnen de ?armel iaceae,
waarbij de nadruk ligt op de lÍaargenonen vegetati-eve strukturen.
ien overz icht  cver de toepasbaarheid van d.eze nieute kr j - ter ia
voor de l rarakter iser ing van de verschi f l -ende gêslachten ! íordt  gege-
ven in het  laatste hoofdstuk.
